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ABSTRACT
ABSTRAK
Rendahnya kadar hemoglobin pada remaja merupakan masalah kesehatan yang dapat berdampak pada menurunnya kemampuan
akademis di sekolah. Siswa yang kurang  sehat  akan  mengalami  kesulitan  dalam  belajar  sehingga  mempunyai prestasi  belajar 
lebih  rendah  dibandingkan  dengan  anak  normal.  Bukti  yang tersedia menunjukkan gangguan pada perkembangan psikomotor
dan kemampuan intelektual serta perubahan perilaku setelah terjadi anemia defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi rentan menyerang
anak usia sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin terhadap prestasi belajar pada
siswa SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional
dan telah dilakukan pada bulan Oktober 2016 dengan jumlah responden 64 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara
proporsional random sampling. Pengukuran kadar hemoglobin pada penelitian ini menggunakan alat hemoglobinometer digital
yaitu easy touch merek GCHb dengan kadar Hb normal yaitu 12,0-15,2 g/dl, sedangkan prestasi belajar dapat diperoleh dari buku
rapor kelas  pada  akhir  semester.  Data  selanjutnya  dianalisis  dengan  uji  statistik Spearman Correlation. Hasil analisa data
diperoleh nilai signifikansi 0,459 (p>0,05) dan rank correlation bernilai -0,094. Hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan 
antara  kadar  hemoglobin  dengan  prestasi  belajar  pada  siswa  SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar.
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